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年1) の時と変化してないと考え られ る.泉
第 3 表
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∝curedinM血sa. A mechaniF･m Ofitshiologicalproductionw.asinvestigated,butproved
negligble.
ThecolorofdepoF･itswasdescribedwiththedegreeofhue,luminoi.･ltyP.ndsaturation.No
simplere一ationship"一a§recognizedbet"･eenthecolor,contentofironormangan,andradioactivity･
ThesDlublesilicainthermalWatersdoesnotco一)reCipitatewithironandaluminum atroom
temperature,butitcoprecipiLatesWithaluminumathightemperature.
MagleSiumioninsprlngWatersiseffec亡iveonthecopreclpitationofaluminum.
AcoloidalsilicadoesnotexistinthethermP.1watersofMisasa,butilthethermalsinter
deTX)Sitalalkalitle恥lublecoloidalsilicawascontainedlessthP･n0.1percent.
Coexistingbicarbonateionisprovedtobeeffectiveontheproductionofcalcareoussinter.
Fl1-0rineandarsenicwerefoundconcentratedinthesinterdeposit･
